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اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان آﮔﺎﻫﻲ ﻛﺎرورزان ﭘﺰﺷﻜﻲ و دﺳﺘﻴﺎران از ﻛﺎراﻳﻲ و ﻧﺤﻮه ي اﻧﺠﺎم و  ﻣﻘﺪﻣﻪ:
اﻧﺪﻳﻜﺎﺳﻴﻮن ﻫﺎي ﻣﺪاﺧﻼت ﺗﺤﺖ ﮔﺎﻳﺪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺮداري در ﺑﻴﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژي ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺴﺘﺎن در ﺳﺎل 
  .اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺮﻣﺎن 79
ﻛﺎرورز و دﺳﺘﻴﺎر ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ  633ﻪ ﺻﻮرت ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ از ﻧﻮع ﻣﻘﻄﻌﻲ روي ﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑا :ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺮﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﻳﻚ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑـﺎ ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﻛﻮﺗـﺎه، ﺧـﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺪه، ﺑﺮاي 
اﻓﺰار ﺟﻤﻊ آوري داده ﻫﺎ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪ و داده ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎي آﻣﺎري ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ و اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم 
  .ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ  52SSPS
 02از  9/16± 4/71ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﻓﻮق ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ اﻣﺘﻴﺎزات اﮔﺎﻫﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن  :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
اﻣﺘﻴﺎز ﻣﻤﻜﻦ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  02از  11/56± 3/05اﻣﺘﻴﺎز ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮد. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻣﺘﻴﺎز آﮔﺎﻫﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن رزﻳﺪﻧﺖ 
اﻣﺘﻴﺎز ﻣﻤﻜﻦ ﺑﻮد. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻣﺘﻴﺎز  02از  7/75± 1/16اﻣﺘﻴﺎز آﮔﺎﻫﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻛﺎرورز 
ﻣﻴﺎن اﻣﺘﻴﺎز آﮔﺎﻫﻲ در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  .(430/0=Pدﺳﺘﻴﺎران ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﺎدار از اﻣﺘﻴﺎز ﻛﺎروزان ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )
  (.700/0=Pي ﻣﻌﻨﺎداري وﺟﻮد داﺷﺖ )رزﻳﺪﻧﺖ  ارﺗﺒﺎط آﻣﺎر
ارزﻳﺎﺑﻲ دوره اي ﻣﻴﺰان ﻛﻔﺎﻳﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻟﺰوم : ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﻛﺎرورزان و دﺳﺘﻴﺎران در زﻣﻴﻨﻪ ي ﻛﺎراﻳﻲ و ﻧﺤﻮه ي اﻧﺠﺎم و اﻧﺪﻳﻜﺎﺳﻴﻮن ﻣﺪاﺧﻼت ﺗﺤﺖ ﮔﺎﻳﺪ  
  ﻫﺎي ﭘﺴﺘﺎن ﺿﺮوري ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ. ﺗﺼﻮﻳﺮﺑﺮداري در ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژي
  
 
 
 
 
Abstract 
Introduction: The aim of this study was to determine the level of awareness of 
medical interns and assistants about the efficacy and manner of performing and 
indicating interventions under imaging procedures in patients with various breast 
pathologies in the year 1397 in Kerman University of Medical Sciences. 
Materials and methods: This cross-sectional descriptive-analytical study was 
performed on 336 interns and clinical assistant of Kerman University of Medical 
Sciences. A short-structured, self-made and standardized questionnaire was 
designed for data collection. Data were analyzed by descriptive and inferential 
statistics using SPSS-25 software. 
Results: The results of this study showed that the average score of participants' 
averages was 61,6 ± 17,4 out of 20 points. The average score of resident's 
awareness was 11,65 ± 3,3 / 10 out of 20 possible points and the average score of 
the knowledge of the attending attendees was 7,7 ± 1,61 of 20 points. The results 
showed that the average score of the assistants was significantly higher than the 
score of the workforce (P = 0,034). There was a significant relationship between 
knowledge score in different resident groups (P = 0.007). 
Conclusion: According to the results of this study, the necessity of the periodic 
evaluation of the adequacy of medical students' medical program, interns and 
assistants in the field of efficacy and the manner of performing and identifying 
interventions under imaging procedures in breast pathologies seems to be 
necessary. 
  
 
